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eTable. Childhood Cancer Coding 
Cancer type ICCC-3 or ICD-O code 
  
Acute Lymphoblastic Leukemia 011a 
Acute Myeloid Leukemia 012a 
Hodgkin Lymphoma 021a 
Non Hodgkin Lymphoma 022-023a 
Burkitt’s Lymphoma 9687b 
Ependymoma 031a 
Glioma 9380-9384, 9391-9460, 9480b, c 
-- High-grade glioma 9401, 9440-9442, 9451, 9460, 9480b, c 
-- Low-grade glioma 9380, 9382-9384, 9410-9413, 9420, 9424, 9450b, c 
Astrocytoma 032a 
Intracranial and Intraspinal 
Embryonal Tumors 033a 
-- PNET 9473b 
-- Medulloblastoma 9470b 
Neuroblastoma 041a 
Retinoblastoma 050a 
-- Unilateral 050a 
-- Bilateral 050a 
Wilms tumor 061a 
Hepatoblastoma 071a 
Bone tumors 081-085a 
-- Ewings sarcoma 083a 
Soft tissue sarcomas 091-095a 
-- Rhabdomyosarcoma 091a 
Germ cell tumors 101-105a 
-- Yolk Sac tumors 9071b 
-- Teratoma 9080b 
aICCC-3 codes 
bICD-O-3 codes 
cCentral Brain Tumor Registry of the United States (CBTRUS) definition of gliomas1 
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eFigure. Hazard Ratios and 95% CIs of Childhood Cancer Among Children Age 5 and 
Younger by Mother’s Ethnicity and Birthplace 
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